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L'offre de visite d'entreprise en Europe est très diversifiée. Néanmoins, les
démarches et motivations de l'ouverture au public des entreprises demeurent
sensiblement les mêmes, quel que soit le pays. Pour une entreprise, c'est souvent un
outil de communication et de marketing à travers la présentation d'un savoir-faire.
Ce peut être aussi la possibilité de développer une démarche commerciale pour
augmenter les ventes. C'est, enfin, l'occasion de valoriser le travail des salariés et
d'assurer une promotion des métiers auprès des jeunes. Pour le territoire et ses
acteurs institutionnels, la visite d'entreprise constitue un moyen de valoriser
l'économie régionale, à travers son savoir-faire industriel et technique.
La valorisation de la filière passe par des actions sur le territoire (qualification de
l'offre via des démarches qualité, politique événementielle de type journées portes
ouvertes, organisation des visites à l'année). Elle passe aussi par des actions sur les
entreprises, qui vont de la gestion des visites aux démarches d'interprétation. La
transformation du site en parc à thème, quant à elle, fait sortir l'équipement du
champ de la visite d'entreprise.
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